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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau tahap tekanan kerja di kalangan guru mata 
pelajaran elektif di sekolah menengah teknik. Pembolehubah-pembolehubah yang dikaji 
ialah berkaitan dengan tekanan kerja, iaitu dari aspek pengajaran dan pembelajaran, 
organisasi dan persekitaran fizikal sekolah. Tahap tekanan ke i ja guru bagi setiap aspek dan 
hubungannya dengan ketiga-tiga pembolehubah adalah menjadi fokus utama dalam kajian 
ini. Seramai 68 responden yang dipilih secara rawak mudah daripada Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat, Johor dan sekolah Menengah Teknik Bachok, Kelantan telah diberi 
borang soal selidik. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan program 
Statistical package for Social Sciences (SPSS). Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
tekanan keija keseluruhan di kalangan guru menengah teknik adalah sederhana. Dapatan 
kajian menunjukkan guru menghadapi tekanan kerja yang sederhana dari aspek pengajaran 
dan pembelajaran apabila mereka berusaha meningkatkan prestasi akademik pelajar dan 
diikuti o leh aspek organisasi. Sementara aspek persekitaran fizikal sekolah pula 
menunjukkan bahawa tekanan keija yang dihadapi oleh guru adalah rendah. Seterusnya, 
dapatan kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru menghadapi petanda tekanan. Petanda 
tekanan keija yang tinggi dihadapi oleh guru-guru ialah mudah marah, diikuti oleh sakit 
kepala dan malas bekerja. Dapatan kajian seterusnya ialah tentang perbandingan tekanan 
kei ja antara guru lelaki dan perempuan yang menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang 
signifikan bagi ketiga-tiga aspek, iaitu aspek pengajaran dan pembelajaran, organisasi dan 
persekitaran fizikal sekolah. Kesimpulannya, terdapat tekanan kei ja yang sederhana di 
kalangan guru sekolah menengah teknik bagi ketiga-tiga aspek yang dikaji. 
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ABSTRACT 
The purpose o f this study is to investigate the level stress o f work among teachers 
w h o taugh e lect ive subjects in technical school. Three variables that related to work stress 
were studied, w h i c h are teaching and learning process, organisation prospects and the 
physical environment o f s c h o o l . The main focus o f this study is to find out level stress of 
each aspects and the relations be tween this three variables. 68 respondents were randomly 
se lected from Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor and Sekolah Menengah Teknik 
Bachok, Kelantan as a sample. A set o f questionnaire were g iven to this respondent to 
col lect the data. The data col lected was analysed by using Statistical Package for the 
Sosial Sc ience (SPSS) . Findings indicated that the overall work stress o f the secondary 
school teachers were moderate. From the teaching and learning process, it was found that 
teachers experienced work stress w h e n they have increase o f students academic 
performance and fo l lowing by organisation prospects. Findings indicated from physical 
environment o f school s h o w e d that the level o f work stress among teachers were low. 
Further findings also indicated that teacher showed symptoms o f work stress. The symptom 
o f stress among teachers were easily angered f o l l o w e d b y headache and lazy to work. 
Comparative analysis be tween female and male teachers on their work stress were found to 
be o f no significant di f ferences for all the three aspects (teaching and learning, organisation 
and physical environment o f schools) . From this finding, it can be concluded that the level 
stress o f work among teachers in technical school w h o taugh e lect ive subjects indicated in 
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Cabaran besar bagi guru di sekolah menengah antaranya ialah membantu 
golongan remaja dengan berbagai tingkahlaku dan corak pemikiran untuk menjadi insan 
yangberupaya memberi sumbangan terhadap kemajuan negara. Guru diharapkan dapat 
memasukkan nilai, mengajar pelbagai kemahiran berfikir dari peringkat asas hinggalah 
ke peringkat yang lebih tinggi, membina sikap berdikari dalam pembelajaran di 
kalangan pelajar bersama-sama mencapai matlamat umum pendidikan berdasarkan 
Falsafah Pendidikan Negara. 
Guru ialah orang yang menyebarkan i lmu pengetahuan di sesebuah institusi 
pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi yang bertugas dalam pentadbiran. 
organisasi dan penyeliaan pendidikan. Peranan guru adalah suatu perkara yang amat 
rumit dan guru mengambil masa yang agak lama untuk menyesuaikan diri dan merasa 
senang dengan peranan sebagai pendidik. Ramai juga yang terus menamatkan 
perkhidmatan tanpa bertemu dengan peranan yang sesuai untuk mereka. Semasa 
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melaksanakan tugas di sekolah guru berhadapan dengan pelbagai situasi yang bo leh 
menyebabkan dirinya rasa tertekan. 
Menurut Kyriacou (1987) , faktor yang dikenalpasti sebagai penekan utama 
adalah sikap pelajar itu sendiri. Sikap buruk pelajar terhadap keija sekolah dan kurang 
bermotivasi merupakan isu paling menekan yang dihadapi guru saban hari. Pelbagai 
beban guru sama ada secara langsung atau tidak seperti masalah disiplin pelajar, 
membuat ke i ja perkeranian yang diarahkan dari masa ke semasa, membuat perancangan 
pengajaran, memeriksa kerja kursus, penyelenggaraan makmal dan terlibat dengan 
aktiviti ko-kurikulum. Sekolah jarang mendapat guru ganti sekiranya terdapat guru 
wanita cuti bersalin, cuti sakit dan mengikuti kursus. Kebiasaannya tugas guru 
berkenaan diagihkan kepada guru lain o leh pihak pentadbir sekolah. 
Beban kerja guru yang semakin bertambah juga mempengaruhi senario 
pendidikan hari ini. Pihak pentadbir sekolah meletakkan harapan yang tinggi terhadap 
kakitangan di bawahnya dalam menetapkan matlamat organisasi sekolah. Sistem Saraan 
Baru (SSB) yang diperkenalkan di mana sasaran kei ja tahunan masing-masing untuk 
mendapatkan kenaikan gaji menegak dan melintangberdasarkan laporan penilaian 
prestasi menjadi senjata untuk mencapai objektif individu, institusi dan sistem. 
Mata pelajaran Elekt i f II Aliran Teknik dan Vokasional telah diperkenalkan di 
peringkat tingkatan empat. D i mana pelajar bebas m e m i l i h mata pelajaran elektif 
berdasarkan minat mereka. Pihak pentadbiran sekolah cuba untuk memenuhi setiap 
permintaan pelajar terhadap mata pelajaran elektif tersebut. Mata pelajaran Elektif II 
Aliran Teknik dan Vokasional ialah Prinsip Akaun, Ekonomi Asas , Perdagangan, Sains 
Pertanian, Ekonomi Rumah Tangga, R e k a Cipta, Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan 
Kejuruteraan. 
Keupayaan guru Elekt i f II Aliran Teknik dan Vokasional semakin mencabar 
dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap Elektif n . D i samping itu pengisian 
tugas seperti menyelenggara makmal semakin meningkat dengan jumlah pelajar yang 
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menggunakan makmal semakin bertambah bilangannya. Tambahan pula makmal-
makmal bagi pelajar Elektif II seperti makmal Ekonomi Rumah Tangga, Sains 
Pertanian, Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan dan Reka Cipta tiada 
pembantu makmal bagi kerja-keija penyelenggaraan. Kalsom Ahmad (1997) mendapati 
faktor-faktor bercirikan pelajar, kekangan masa, suasana keija dan hubungan antara staf 
adalah antara faktor yang menjadi punca tekanan utama guru Ekonomi Rumah Tangga. 
Bagi Gmelch (1982), sama ada tekanan itu positif atau negatif reaksinya 
terhadap fisiologi seseorang adalah sama. Ini kerana tekanan menimbulkan kesan ke 
atas tubuh, mental dan fizikal. Situasi yang terbit dari peristiwa fizikal, persekitaran dan 
fisiologikal boleh memangkinkan tindakbalas organisma itu ke arah positif atau 
sebaliknya. Dalam kajian yang dilakukan oleh Zaid Abd. Aziz (1998) telah 
membuktikan faktor skim perkhidmatan, tuntutan luaran, pelajar, tuntutan masa dan 
iklim sekolah telah mendatangkan tekanan kepada responden kajian. Terbukti juga 
berlakunya simton psikologi, fisiologi dan simptom fizikal di kalangan responden 
apabila mereka menghadapi tekanan keija. 
Seseorang yang menghadapi tekanan dan tidak dapat mengawalnya akan 
mewujudkan simptom atau tanda-tanda tekanan. Dari hasil dapatan kajian Fletcher & 
Payne (1982) mereka menjelaskan kekecewaan guru yang membuat persediaan 
mengajar sebelum masuk ke kelas dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk 
menyampaikan pelajaran sebaik mungkin. Pelajar yang tidak mengambil berat terhadap 
tugasan yang diberikan sudah tentu mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. 
Justeru itu kajian ini cuba meninjau tahap tekanan keija yang dialami dan faktor 
yang menjadi tekanan kerja kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Elektif n 
aliran Teknik dan Vokasional di tingkatan empat semasa melaksanakan tugas di 
sekolah. Selain daripada itu kajian ini juga cuba melihat empat faktor yang berkait 
secara langsung dengan guru di sekolah iaitu pelajar, kekangan masa, keadaan keija dan 
hubungan antara staf. 
